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la autopsia depende del método utilizado. Para el métodO' de digestión se añade 
jugO' gástrico artificial (1 por 1?0. de pepsina y 1 por 100 de ácido cl?rhídrico) 
al músculO' triturado en un reCIpIente. La mezcla se cO'nserva en una lllcubado-
ra durante la noche para que se digiera el músculo y las paredes quísticas. Las 
larvas, sin embargO', resisten la digestión. Los microorganismos se obtienen al 
filtrar luegO' la mezcla. 
Los métodos que pueden utilizarse para diagnosticar la enfermedad com-
prenden la investigación de la sangre en busca de eosinofilia, pruebas inmuno· 
lógicas (prueba intradérmica, prueba hemática de precipitina y prueba de fija 
ción del complemento); demostración de larvas en la sangre, el líquido céfalo-
rraquídeo y los músculos esqueléticos del huésped y demostración de larvas fOn 
la carne sospechosa. El número de leucocitos está generalmente aumentado en 
esta enfermedad, con eosinofilia comO' el signo más importante. El grado de 
eosinofilia no es un índice de la gravedad de la enfermedad. 
Los síntomas corrientes de la enfermedad son: 1. Estreñimiento o diarrea,. 
que pueden ser intensos y prolongados. 2. Fiebre. 3. Síntomas oculares. 4. Do-
lores musculares. 5. Síntomas respiratorios. 6. Síntomas neurológicos. 7. Síntomas 
cardiovasculares. 
Como en los EstadO's Unidos el 1,5 por 100 de todos los cerdos tienen tri-
quinosis, esto significa que tres de cada 200 raciones por persona y por año 
serán de cerdO' con triquina, y que durante toda la vida se presentarán 200' pla-
tos de cerdo con triquina. Afortunadamente, la mayor parte d:e la carne con-
tiene triquinas muertas si ha sido correctamente preparada. Sin embargo, sólo 
se requiere para producir la infección una comida con una triquina viva. Se 
recomienda que el Gobierno exija que toda la carne de cerdo destinada a la 
venta sea elaborada de tal manera que quede libre de triquinas viables . 
• 
PEDIATRÍA 
DEFINICIÓN PROVISIONAL DEL VIRUS DE LA POLIOMIELITIS 
E L Comité de Nomenclatura de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil ha estudiado recientemente Ila confusión respútO' a las restric-
ciones que deben aplicarse al término virus poliomielítico, en oposición 
a otros términos relacionados, tales como virus encefalomielítico o encefalítico. 
Las recomendaciones sometidas ,eran que la denominación de virus poliomielí-
tico se utilice sólo para designar cepas del agente primitivamente descritO' como 
causa de la .poliomielitis en el hombre, sin tener en cuenta la fuente de que 
pueda haberse obtenido en la naturaleza. Las características identificadoras de 
este virus son la producción de .enfermedad experimental típica en el hombre, 
las características y la distribución de las lesiones histológicas en la médula 
espinal y el encéfalo de los primates, el tipo de huésped en que se alberga 
el virus y las propiedades inmunológicas de éste. 
Los signos clínicos de la enfermedad en los monos cimprenden fiebre, tem-
blor y espasticidad de los músculos, generalmente seguida de parálisis en uno 
o dos días. Los temblores generalizados intensos se consideran casi sin excep-
ción como patognomónicos de la pO'liomielitis. Las lesiones anatomopatológicas 
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,en el mono son en tipo y distribución esencialmente iguales a las que se ob-
'servan en el hombre. Las lesiones medulares están concentradas en la substancia 
,gris y de modO' primario en las células de las astas anteriores. Las lesiones van 
acompañadas de infiltración leucocitaria focal y difusa en las zonas de lesión 
neuronal. La corteza cerebral está generalmente indemne y los núcleos cerebe-
losas profundos están generalmente afectado.s. 
El virus que produce la enfermedad experime1ntal característica en el mono 
pero no infecta a otros mamíferos, puede considerarse como virus poliomie-
lítico. Además, ciertas cepas aisladas de casos típicos tienen la capacidad de 
producir poliomielitis paralítica en ratones, «hamsters» y ratas del algodón, 
pero no en cobayos o conejos. Estas cepas parecen estar inmunológicamente 
relacionadas con la cepa Lansing- 1938. 
El Comité manifiesta que ciertas cepas de virus poliomielítico del ratón o 
«poliomielitis del ratón» (por ej., TO, FA, GA, VII) Y otros virus que produ-
cen lesiones en las astas anteriores de la médula en animales de experimenta-
(;ión, pero que en otros aspectos no satisfacen los criterios establecidos para d 
virus poliomielítico, no deben denominarse «virus poliomielítico», «virus de la 
poliomielitis del ratón» o «virus de tipo poliomielítico» . 
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PSIQUIA TRÍA 
CAUSAS DEL ALCOHOLISMO 
Dr. BRIAN BIRD 
CLEVELAND, Ohio 
1\ !l ANIFIESTA BIRD que muchos factores, áirectos y sutiles, influyen sobre el lV 1 destino del alcohólico, tales como la herencia, la constitución corporal 
y enfermedades y defectos físicos. El akohol embota los sentidos y por 
ello lo utiliza el alcohólico. para huir de la realidad y de su influencia restric-
tiva. Otro.s métodos de huída pueden considerarse como más respetables, pero 
nO' son necesariamente menos destructivos. Las enfermedades físicas y mentales 
e incluso el trabajo pueden tener efectos ta'n graves ,como el alcohol sobre las 
personalidades que escapan por tales medios. 
La civilización ha puesto fin en gran parte a la necesidad de agresividad 
primitiva como una protección contra la realidad externa; como ,colnsecuencia 
de ello se ha hecho el hombre más introspectivo, y es de la realidad interna 
de la que ha de protegerse. La realidad interna del hombre consta de todas sus 
características primitivas: deseo sexual incontrolado, agresividad,egoismo, cruel-
dad y un deseo de autosuficiencia e ilndependencia. Es esta realidad interna la 
que d hombre encuentra intolerable y de la que puede tratar de escapar por 
medio del alcohol. 
El autor considera que la pertenencia a la organización Alcoholics Anoni-
mous y sus aspectos sociales, forma una parte importante en la, rehabilitación 
del alcohólico. Al que ha perdido sus amigos e intereses, esta organización le 
QUCflrteTly JouT1!al o[ SrtUJd.ies on Alcohol, 9: 4. marzo de 1949. 
